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Las disposiciones insertas este DIARIO tienen c..ráctdr preceptivo.
Focia la correspondencia debe ser dirigida al Ail.nitustr4Hlor dd DIARIO OFICIÁL DEL MINISTERIO DE MARINA
s u M.A. .11-Z10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CEN FRAL. AscenSo del primer contra
maestre don S. Lgsala. Concede mejora de clasifica
ción a varios operario3 de maestranza.-Concede liceicia al
Alf. de F. Alum. D. D. Gómez y al Guard. D. F. Fernández
de la Puente.-Resuelve instancia de un primer maquinista.Autoriza el uso de una Medalla al Alf. de N. de la E. de R. A.D. J. Rufo. - Dispone cese en su destino del servicio de aguasde Cartagena un Ayulante de Obras Públicas. --Concede
créditos para las atenciones que expresa. -Dispone aclqui
Sección oficial
REALES ÓRDENES
sición de material de tiro (reproducida).-Sobre resultado
obtenido en un concurso dé tiro al blanco. -Aprueba modi
ficaciones en varios inventarlos.
SF.RVICIOS AUXILIARES. -Concede licencia al C. 2° 0. R.
García y a un Aux. 3." Concede vuelta al servicio activo a
un escribiente. --Concede licencia a un U.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARIFIMO. - Confiere comi
sión al Ah. de N. Je la ¿f.. ti R A. D. J. Serra.
IN TENDENCIA GENERAL. -Dis?one a lquisición de unos do -
cumentos.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, por pase voluntario
a la Reserva del Contramaestre mayor de la Ar
mada, graduado de Teniente de navío, D. Maree
lino Pontijas Barcia, a partir del primero de junio
corriente, el Rey (q. D. g.) se ha servicio promover
a dicho empleo, pot, ser el primero de su escala
declarado apto para el ascenso, al pvimer Contra
maestre, graduado de Alférez de fragata, 1) Sebastián Losada González, señalándolo la antigüedad del propio día, fecha que ha de tenerse en
cuenta para los efectos administrativos, por hallarse en ella cumplido de las condiciones reglamentarias, quedando asignado a la Sección de su
clase Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.--T)ios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 191e junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Acmada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armarla,
7r. Intendente Gener31 de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gen





Excmo. Sr.: Por haberse padecido error en la
Real orden de 9 do febrero último (D. O. número
33), al clasificav a varios operarios que del Estado
pasaron al servicio de la S. E. de U. N., y que sepresentaron a concurso verificado para culp.ir
plazas vacantes en el Ramo de Artillería del Arse
nal de Cartagena, concediéndoles menor categoríaquo la que por su jornal les corre'spondía, el Rey(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido clasificar a los citados operarios que a continuación se
relacionan, con las categorías quo al margen de cada uno se detallan, por ser la que les correspondyn
con arreglo a lo que determina la Real orden de19 de diciembre de 1922 (D. O. n i m . 287):
Felipe Saura Pérez, operario de primera. Tor
nero.
Salvador Vade!! Vade!!, ídem do ídem. Idem.Jerónimo Cuearella Martínez, ídem de ídem.Idem.
, Juan Acosta Campillo, ídem de segunda. Idem.José Aracil Solá, ídem de ídem. Idem.Juan Cánovas Albaladejo, ídem de tercera.Prensador,
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De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de !a instancia cursa
da por el General Jefe de la %División de Instruc
ción», del Alférez de Fragata-alumno de primer
año D..Diego Gómgi Ruiz, que solicita dos meses
de licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz)
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, y aprobar el anti
cipo que de ella ha hecho el General mencionado,
por lo que deberá ser contada, a partir del dí1 30
de mayo último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mihis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1923.
Abnira tt Jefe -el Estad Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División- de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
--o----
Excmo. Sr.: Visto -el-escrito del Capitán General
del Departamento de Ferro], en el que manifiesta
que, comí consecuencia de instancia, con fecha 5-
del actual,le fueron concedidos dos meses de licen
cia po-r enfermo, para-el Departamento de-Cádiz, al
Guardiamarina de primer año D. Federico Fernán
dez dela Puente, -desembarcándolo- del -Cit/a/uncm,--
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien aprobar lo dispuesto por el mencionado Ca
pitán General.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr.•Mi
nistro de Marina,. digo a V. E. para sn conocimien
to y efe'ctós. Dios - arde --1•Sn•-E.- inuchb añOs.
Madrid 15 dejunio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cor:tra',
Gabiqej
Sr. Capitán General (Jet Departa mento de Ferro}
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer ma
quinista de la Atinada, de autigu organización
D. Agustín Lei' a Barcia, en súplica de que se le
conceda permilta de Cruz (le plata (lel Mérito Na
val con distintivo rojo, por la de primera Clase de
la misma orden y distintivo, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y Junta de Clasificación y
Recompens s, teniendo en cuenta que la recom
pensa qUe se le otergó al recurrente fió por
servi
cios prestados y 11ióVitO cont-aídos siendo segun
/lo in fq1 i 1 Í4t.jse ha srlrvilo desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E, par.:( sl; con()cí
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muelios
año:-:. -Madrid 15 (le junio de 1)23.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Es,tado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.





Excmo. Sr.: Agraciado el Alférez de navío de la
escala de Reserva auxiliar D. José Rufo Pena,
con la Medalla de plata, concedida en-30 de abril
último, por el Consejo Superior da la Sociedad
-General de Salvamento de Náufragos, por los
méritos contraídos en el salvamento de trece tri
pulantes del vapor noruego T. II. Skgland, nau
fragado en la noche del 20 de febrero del ario ac
tual, en los arrecifes' (le Parellones, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien autorizar, al
expresado Oficial, para usar sobre el uniforme la
mencionada Medalla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo -digo -a V. E. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años. •Ma
drid 14 de junio de 1923. _7
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centre),
Gabriel. Antón,.
Sr. Capitán Gene a1 del Departamento do Fe-rrol
Aguas
Excmo. M. el Rey el. D. g.) se ha servi
do disponer .que, con fecha 9 del actual, cese.en el
cargo de Ayudante afecto al Servicio de 'Aguas en
Ca_rtagena,e1 Ayudante de Obras Públicas D. Fran
cisco Prefasí y Pujol.
Lo qud de Mal orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años. --Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
t. Armada.
Sr. -Capitán General del Departamento de:Car
tagena.
Sr. Jefe del Servicio técnico_ abasteciniiento




Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer se satisfaga a la Sociedad
pañola del Acumulador Tudor, el abono del 10'70
del importe total del suministro de una batería de
acumuladores para el Submarino A-3.
Para esta atención.se concede un crédito de die
ciocho V/ il setenta y seis pesetas con veinticinco cén
timos, con cargo al concepto «Material de Invew
tarió» del Capítulo 7.°, Artículo 2.° d'el vigente pre
supuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E, para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estddo Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Comandante del, acorazado Jaime I,
para que se le liquide al fondo económico la can
tidad de dos mil nóvecientas setenta y Riele pesetas
con veintinueve céntimos, (2.977,29 ptas.) por gasto
efectuado en la instalación de la aguja giroscópica,S. 151; el Rey (g. I) g.), de acuerdo con lo informado
por el Estadó Mayor Central, se ha servido conee
der dicha cantidad, con cargo al concepto «Mate
rial. _d_e Inven-tario, •del capítulo 7.", artículo se
gundo del vigénte presupuesto. -
Lo que de Real orden, coniunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado llthyor Central
CabrielAntón.
-Sr. General 2.° 'Jefe del Estado Mayor Central de
la-Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Hecha por la Compañia Nacional
de T. S. H., reclamación por valor de cuarenta y
nueve pesetas con cincuenta céntimos (49,50), para
liquidar los ejemplares de Nomenclators Oficiales,
suministrados por la misma a la Marina, para las
estaciones radiotelegráficas de los buques y de
pendencias, S. M. el Rey (q D. g.), des acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer se abone a dicha Compañía
la citada cantidad.
Para esta atención se concede un crédito de cua
renta y nueve pesetas con cincuenta céntimos, con
cargo al concepto «Material de Inventarío», del ca
pítulo 7 °, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 13 de junio de 1923.
El Almirante Jere del Esta lo Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
Inspección Central del Tiro Nava:
Exemo Sr.: En el concurso de tiro de fusil Mau
ser, para la marinería, celebrado en el Campo de
tiro de Carabanchel, durante el mes actual, se ha









Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro del Ramo, digo a V. E. para general co
nocimiento y a los efectos de la regla 6.8 de la Real
orden de 24 de noviembre de 1921 (D. O. número
263).—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid
:15 de junio de 1923.
El Almirante Jefo del Estado Mnyor Cen.
• Gabriel Antón.
Sr: General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
"
Sr. Intendente' General de Marina.
Señores
Padecido un error en las cuartillas de la siguiente Real orden'publicado en el DIARIO OFICIAL número 132, página 350,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que por la Inspección Central del
Tiro Naval se adquiera, de la Casa Nederlandsche
DESTINOS
Polígono Marín










Instrumenten Compagnie, de la Haya, un estereo
tipo con oculares de 15 centímetros de foco yacromáticos de 10 centímetros de ídem y escala pa
ra la visión estereoscópicl, con destino al Centro
de Experiencias del Polígono Naval de Marín, cu
yo importe de doscientas cincuenta y tres pesetas
con cincuenta céntimos (253,50), afectará al con
'
c,epto «Para adquisición de aparatos para la enseñanza de dirección del Tiro Naval», del capítulo7•0, artículo 2.° del vigente presupuesto, y se abonará en esta Corte a los representantes de dichaCasa.
Dicho material es científico y le corresponde lafranquicia de dereilhos de aduanas, por estar com
prendido en el caso 17 de la disposición 2.« de los
aranceles de aduanas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y a los efectos de la Real orden de Hacienda de 5 de!mayo último, circulada en Marina porotra en 14 del mismo mes (D. O. núm. 114). Dios
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guarde a V. E. muchos años.---Madrid 8 de juniode 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marine..
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.! Dada cuenta de la comunicación
del Comandante General del Arsenal de la Carra
ca, núm. 333, fecha 29 de mayo próximo pasado,
con la que remite duplicados inventarlos del mo
biliario de las ofit inas del Ramo de electricidad
de ese Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar los inventarios de
que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efecto-s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de junio de 1925.
}. 1 A Imirnnte Jefe del Estad- Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
.de la Ariñada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
...•■•■■■•■■•0...■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 710, fecha 23 de mayo último, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, cou la.
que remite informe emitido por el Jefe, de- la Base
Naval de Mahón, en cumplimiento a la Real orden
comunicada de 8 de mayo citado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ole conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner que el bat3 de ocho metros de eslora, C011
sus pertrecilos, que hoy figura en el iaventario de
la Comandancia de Marina de Menorca, sea baja
en el mismo y alta en el de la Base Naval de Mahón.
De Real orden, comunicada por el señor • Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 11 de junio de 1923.
F,1 Almirante Jefe del Vitado Mayor Cvntr;,i,
iiabriel Antón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
F,xemo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1209, fecha 25 a:ayo último, del Capitán Ge
neral del Departamento deTerrol, con la que re
mite relación valorada de los efectos que han si
do entregados por la S. E. de C. N. al acorazado
España, loP, cuales dejaron de entregarse al buque
a su armamento; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien disponer, que dichos efectos
sean puestos al cargo del Maquinista Oficial del
bnque antes citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo t V. E. para su conocimiento y
•
C:
etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 junio 1923.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
=I•. Capitán General del Departamento de Ferro'
nelstrión de refe-reabein.
Un compresor de aire núm. 1136.
Un juego de llaves para el motor (4 llaves y un bloque
de madera por juego).*
Un separador automátic, completo.
Un manómetro de aire de 3/000 libs.
Un juego (le llaves y herramientas comp. let ) de 12 Ha
vei de 11". Vs", 718": 3/t111 5/8", 9/116h, 711S"; 5/8") 5/18111 1 /4".
una de cada y d 92" dos llaves.
Un perno ?le acero paro girar el motor, 2 llaves para
tapones, 1 llave de tubo para los prensas, 1 cáncamo o
llaves de tuerca de unión y 1 llave especial,
- Tre. juegos arandelas fibra juego, 1 alta pres;ón
1 baja- presión). ,
Un conductor para las arandelas de fibra.
Un manguito. de alta presión para la libra. -




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia Promo
vida por el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiásd
tico de la Armada D. Recaredo García Saba:ser,
cursada a este Ministerio por:el Capitán General
del Departamento de Cartagena, el 2 del corriente
me, en la cual-suplica que se le concedan- dos.me
ses de licencia reglamentaria para Catí (Castellón)
por -haber estad embarcado dos años cón.secutil-'
vos en el crucero Cataluña, S. M. el Rey. (que
Dios guarde), de conformidad con lo_ informado
por la 3•a Sección del Estado Mayor Central y.Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio, teniendo en
cuenta-que el prornovente no ha solicitado dentro
del plazo que marca la Real orden de 15 de octu
bre de 1907, por la circunstancia de haber existi
do hasta el momento actual, en el Departamento
en que presta servicio, otros dós .Capellanes en
uso de licencia, se ha servido acceder a lo solici
tado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid '14 de junio de 1923.
El Almjrant Jefe del EStado]Mayor
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estadó Ma
vol» Central de la -.Armada y Seiivicios Auxiliares.
»;1». Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Provicario General Castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia promo
vida por ei Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas D. Antonio Traverso Cáneva, en
la cual suplica que se le concedan cuatro mese
licencia por enfermo para esta (o-te, S. M. el
Rey (g. g..), de conformidad con lo informado
•■■•••■■—■■••••■•111›....
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por la 3•8 Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio y teniendo en
cuenta que en el acta de reconocimiento facultati
vo a quelué sometido, se hace constar que es de
absoluta e imprescindible necesidad la concesión,
se ha servido co.ncederle la expresada licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a N'. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
cirid.14 de junio de .1923. -
El Almirante Jefe doI astado Mayor Centrh.,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 3,8 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General I° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada,
Sr, Intendente General de 1Jarina.
Excmo. Sr.,'Dada cuenta de la instancia pronió •
vida por el Escribiente de nueva_ organización de-.
Cuerpo ele Auxilia-, es de oficinas D. Carmelo er
nández Pefialver, cursada pór la 'de
Marina en esta Corte, en la cual suplica que se le
conceda la vuelta al servicio activo, cesa-ndo en la
situación de supernumerario en que se encuentra,
desde el 20 de junio de. 1922, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de...conformidad con lo. informado
por la 3.8. Sección del Estado Mayor:Centra-1.y. Se-r:-
vicios Auxiliares (le este Ministerio, se ha Servicio
disponer, que, con arreglo al artículo 4.°, del, Re
glamentode supernumerarios, aprobado por Real
orden de 14 (le noviembre d11906, 'vuelvá"-crés'de
el día- 20 dei corriente rrieS al Servicio áctivb de
hiendo quedar en su situlación de disponible ones
ta Corte, con el sueldo entero, -de su empleo, chic
percibirá por la Habilitación general de este Mi
nisterio, por pertenecer a la plantilla del misIno,
conforme a lo que se, determina en la Real orden
de 13 de abril .de 1919, que hito.extensiva a Mari
na la .de Guerra de 9 de septiembre de 1918; sana-.
ción de disponible,-.en,la que habrá de continuar,,
hasta que haya vacante que cubrir _en swempleo,
por estar en la actualidad cubieda la planilla to
tal del Cuerpo a que pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento.y efectos. --Dios guarde a V, E...muchos
años.--Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección.del EstacloM a
yor Central de la Armada yServicios Auxiliares.
Sr. Almirante Jefe-de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. .
Sr. Intendente-General de Marina.
Sr. Interventor Civil dé Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de' oficinas D. Francisco
García' Balanza, en la cual suplica que se le con
cedan tres meses de licencia por enfermo para
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 3." Sección del Estado
Mayor 'Central y Servicios Auxiliares de este Mi
nisterio y teniendo. en cuenqa que .en el 'acta del
reconocimiento facultativo a que fué sometido se
hace constar que es de absoluta e imprescindible
necesida 1 la concesión de dicha licencia, se ha
servido acceder a los deseos del promovente, de
biendo percibir sus habcres por la Habilitación
general del Departamento de Cartagena, durante
el tiempo en que haga uso de la indicada licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos' años.- Ma
drid 14 de junio de 1923.
El AhnirAnto Jefe del Eatado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe -de la 3•Z del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capiián General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente-General de Marina.
..-~11111F 41■-41111~------ - - - -
Csaa Central de.' Crédíto Yaritimo
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (1, D.-g.),se ha servido
aprobar la propuesta formulada por la Comisión
Permanente de la Caja Central de Crédito Maríti
mo, a favor del Ayudante de Marina de Alcudia,
'Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxiliar
de las del Cuerpo General de la Armada, D. Juan
Serrá 13onet, para que en
•
comisión indem.nizable
d9I•sérviCio y por seis días de duración, como
máx-im-pi se.traslaidwa Cupdepera, al objeto de or
aniPeh áqUella localidad un- Pósito de pesca
:dores. --
Dé Real orden lo digo a V. E. para su cono
- cimiento y efect.os,----Dios guarde a Y. E. muchos







Sr. tpitán Gen'er'ai de,I. Departamento de Carta
.
Sr:Presidente 'de la Comisión Permanente de la
Caja )en ty.al de' CréditoMárítim o.
-1*.'.:1ntende^rite General de Marina.
S'r.‘ Comandante de Marina do Palma de Mallor
ca .





F.xcino. Sr.: En Real orden de fecha 9 de jumo
se dice al Ministro de Estado lo siguiente:
«Excmo. 'Sr.: Dada cuenta de la -Real orden co
municada de ese Ministerio de 28 de abril último
en la que 'traslada despacho del Sr. Embajador de
Buenos Aires de 12 de marzo, referente a la ofer
ta hecha por el librero de aquella Capital Argen
tina, de una serie de documentos, reseñados en
Catálogo que acompaña, conciernente a la Guerra
del Vi(ifico, entre España, Perú y Chile y por la
cantidad de quinientos pesos papel, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad 0011 lo informado por el
884. —NUM. 137. DIARIO Lyt:
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido abien disponer la adquisición de dichos documentos, por la cantidad fijada que girará la Ordetiació:1 General de este Ministerio, con cargo al cQji
cepto de Imprevistos del Material del. capítulo 13artículo 4.° del vigente Presupuesto-.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de "Marina, digo a V. E. para su conoci
miento s efectos. --Dios guarde a V. E. nutchem
años. Sradricl 13 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del EStadn ayo!. C,,ittral,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenad,* General de Pagos en este NIinis
terio.
Sentidos Sanitarios
Cuer, o de Sanidad .4
Sri. M. el Rey (q. 1) g..), de acuerdo
con lo propuesto pJr la Jefatura de, los S.ervicies
Sanitarios de la Armada, ha t'.;ii(io -a ‘1310-.-1.,K3stl
nar a los quince Tenientes Médicos de- la misma,de nuevo ingreso, que a continua:-3ión sct expresan,
a los Departamentos de Cádiz,-Ferrol y Cartau'e






Pedro L. Sicre y de la Casa..
Departantenló de,Ferh,l.. •
_
José Bravo y Díaz Cañedo.
Rafael Cáceres García.





• -Departan/el-do de Coftaguna.
D. .Antonio García Oorona.
FVaticisco Ramallo Brodin
.z José Domenech Llorens;
quienes deberán prseiitarSe erÍli capitáles de
los Departamentos respectivos a tomar posesión
de su destino, antes de la' segunda revista admi
nistrativa,_ a contar desde la fecha (lesti Real nom
bramiento-,-quecla-ndo adverti.dos.,,iue, de no efec
tuarlo, seíán dados de baja en la' Armada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a Y. E. para su conocimiento'
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mat
drid 18 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del l' atado Mayor Centra,
Gabriel Antón.
Sr. Inspe<:tor Jefe de los 'Servicios Sanitarios dÉ
la Armada.
'3
Sr. Almirante .Tefe (le la Jurisdicción .de Marinn
en la Corte.
Sres. Capitanes geiiera1e de los departamentosde Cádiz, Fenol y Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.




Servicios de A reasaaseentox..Aroeran I de Ist Cm raeit
Autorizado por telegrama del Excnio Sr. Mi
nistro del lama, de 6-de1 actual, se 'sacan a con
curso una plaza de 'operario de -primera del taller
'de Velas y otra de igual categoria del de Recorri
da, con el sueldo anual cada una, de tres mil cin
cuenta pesetas, C011 •a19e-gio aló dispuesto 'én. la
Real orden de-31 de ene'ro del ario próxiMO'paáa
do (D. 0: núm. 26) y quinta -diSposición Iranáito
ria del vigente Reglamento dé Mae,stránza de la
-Artnada, a sea entre los operariós. de los: Arsena
les del Estado que quedaron excedntes Ta- Tiiú
plantacióil d'e 'dicho R.eslamenta y las 'que pasaron
de los mi3mo.i,a la Sociedad Española de'Construe
ción•Naval.eW -los tres Dápat'tárrientoS.,' '
--
--
Las instancias serán dirigidas al ExCmo: Sr. Co
mandante General de este A-ráénal y el:plazo•pára
su admisión expirará al 'Mes de la- publicación' de
este anuncio en el DIAR,I6 OFICIAL..
Doeumentóe que' deben presentar los operarios
ej:cedentes.
- Acta de inscripoión de nacimiento en el Regis
•ro Civil.
Certificado de los servicios prestados.
I-dem ,de buena conducta.
Documentos que deben presentar los op&rarios que
pasaron a la Sociedad :Española de • construc'-
ción Naval.
Acta de inscripción de nacimiento en el Regis
tro Civil.
Certificado que acredite su estancia sin interrup'-
ción en la Socidad.
Conducta observada en la misma.
Jornal pum disfrutaba en la Sociedad en 17 -de
febrero de 1921, fecha del actual Reglamento de
Maestranza.
Carraca 11 de junio de 1923.
Ramón Nue'he.
y.,,
El General segundo Jetp,
P. A.
Ramón Nurhe.
11111' '111 NIIIIktr1111 (1(' MI1111101
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1C1 ritt la Yru.tr pop gak .11 /3 1.7
Proveedores de la Marina s.li- Ctlf.ra de España,
sterio d Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernar Estado





.11 599 vapores prontaates Je esta Casa construidos para Espata, Portuzal, Franja
S '.1i 333 xe.O
TALL.7,"3.E't MECÁMCOS DE CONSTP\IJCC..!Ót\
Se envían presupuestos, planos y espeziticadanzr' •N.I so ItrittPrin
O.
.
I1$ i IniStal th0 ;1..i.Já Á kilfaililll tviS9
-17-= PROVEEDORA DE LA MARINA flT GUERRA LESP,O:OLA
CONSTRUCCIONES e RE.PARACIONE3 : MAOUNARIA . FUNDICiON
CONSTRUCCION 1.3Z ek-AKiFIES HASTA 5.00a TONELADAS COMPLETAMEnT7. b.9.CIPA1US
REPARACIONES DE Tonias CLASES
Se efoictúan colt# wnepideta r a precies económicos








) clema e•3c.isateizi‹Lnitalk r1te• zslal1c>13.aus y. &ny tircual Etintesirialeso









Pomiciii0 social: 5ARCELONA~PLAZA MEDNACELII
Ci-sa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (APartado 905)
511CUR5fiLE3 Y DEPÓSITOS:
livilés, Cádiz, Olga, Maria, Corciibléo, Ca Coruña, UII1aara,yerrol, Santander
FABRICAS DE BRIQUETAS: Dillaltsre y San luan le nieva
PROVEEDORES DE 1.A MARINA DE GUERR A ESPAÑOLA
DIRECCIÓN 1ELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: P.A.U,71
71-"' A
*NZI•'Z' 't
R TL:1 • • O
~tars~p~mis lopmeeT£Juit.~~~~isirstia.mourmwailhno~ri rt~e~e~is
ConstruccióR de larv.:1-1a::=, lutoniÓvilee telJgatoeviz 1.17eLoctdr3 .11....ItStia 60 millas)
~- crucero, runaboute dei corte noderno en 'Vi, etc.
LanLh1 para servicios de puertos, istirga4 káne.4, rItlIrtok,uhs, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buqulas de guerra, etc.
MOTORES marino* dm las marea% matee acreditadas
Solicítenme utlabostoss,, prettuipuchistach y detalles a
C O E y C." 5. L.)
c. Flicavia. 1.-Apartado de corsrfroce 17.~L.A CORUÑA
• ea.
Slocietá Esercizi°, aun!
Oc* AZ A PRINCI F9 -GENOVA
e
(PALAZcZP ORIA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIA1.1:-FA EN LA CONSTRUCCIÓN GPANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEfTES PESADCS: GASOLJNA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CA DNJ
APAR'T .A DO 4S7 (SECCION S E,_)
CORTES, 6741 PRAL
BARCELONA
